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Ovaj nekada dvojni grad postao je žarištern svih Hrvata pod vrlo
osebnim auspicijama. Dok se na jugu, tik na međašu »vražjega« t. j. nepri-
jateljskoga romanskoga svijeta formirala i cvala hrvatska aržava, ovdje,
na tlima panonskih Andautonijevaca, lIlatoj točki pokraj rimskih ruševina,
nije bilrOna hrvatskomu limesu centrumaškog historij'simg života. Tek će
tuđinac i potonji osamstoljetni hegemon :i saveznik (1102.-1918.) prodrijeti
u re nUI!LChroatorum i fiksirati strategijsku točku. Ugrin je bio (LaszI6),
koji je u zemlji s ovinskoj podigao arsenal OIIlogajaJkogasredovječnog poli-
tikuma, onako košto to mogaše tada biti samo jedna katolička biskupija,
.- pa je to godi'šta 1093. '&proveo»apoS'tolskoga kralja« herceg, u doba iza:: oS!UđenO'gaJvazalstva Z"onimirova «dobroga ikralja:) »v pe.tih 'ct1kvah v
K>osovi«.
Hrvatskomu, tako reći, antikrižarskomu pacifizmu i slovjenskomu jošte
živo dualizmu [S neprekidiirm protestom glagoljaštva, stvoriše »pada con-
venta« samo u neke obraJt, dvije eliptič:ke !banovine na različnim polož·ajima
i s tim ujedno dva Z'OOrališta(vidljiva j'Ošposliije 1526.) I ali je žarište biskupa
zagrebačkoga poslije tatars:ke provale vezivalo smjer južno sjeverni i za-
pa,dno i'stočni, kojim se hrvatska Msiorija počela razvijati.
Nasupr,ot gradu i crkvi biJskupovoj ,dizao ise utvrđeni župski »,gradec«
(gri.č) sijeIo županova i u1Joči'štepl~na, a zbo bliske katedrale i obita-
vaUšte doseljenih domaćih i tuđih rukciifvO'račkil1mes rov.a 1 rgovaca. Njima f'o
je mongolska katastrofa ilegendamo, usp[jelo gostoprimstvo kralja Bele
III. '(IV.) donijelo slobodu izvan bitSlkupove,banske i županr&kejuri'sdilkcije,
povlaS.tice_samoupr-av:ne i ustav gradski, kako ga propisa statut, »zlatna
u a« istoga kralja 16. studenoga 1242. I evo je: civitas Montis Grecensis
prope Zagrabiam, rival Kaptola s privilegijama jednoga feudalca, štićenica
kraljeva i banova, a meta u koju su voljeli gađaJtib~skupovi ljudi i gospodari
Medved'grada. Grad stranaca, villa hospi1Jum,u komu stanovahu hercezi i
bani i kamo se navraćahu kraljew, grad, kojemu bješe isprva životnim pro-
blemom obdržavati sajmove u 'ponedjel"ak i četvrtak. Tipičan sredovječni
život nalStaJjašesada u tom povlaštenom, kr. i slobo gradu, i taj tip zadrža
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svoju fizionomiju valjada punih pet stoljeća. Uvriježile se navade, stvorila
tradicija i krvlju isllwpljivala kramarska 'sIQbo..da.Kad se mimoiđe važnu
činjenicu, da je ona nevidljiva, latentna snaga hrvatskoga samoodržanja i
sam'Oobrane rpritjecala uvijek i od svuda najrazličnijim trakama sve poste-
peno upravo u 'Ovaj,grad, kaji je malQ 'pa mala počeQ da u [sebi utJjelovljuje
fikciju o hrvatskom kralju i kruni nakon 1102., fikdju, kaja je hrvatsku
državnu ,ideju a njom i naciju 'Održala, život Zagreba za dugih st'Oljeća ne
otskače nimalo od drugih naših gradova. Suviše, bilo je dugih decenija, te
je ostajao u neplodnoj pozadini, da anda potkraj XVIII. ~r eća dalje jed-
nakom živošću u društvenom i politič om ZlvotU IS upi kao metropola
hrvaJtska, ka:ko je u ostalom sabar hrva tJSlrogakral jevstva nazva već 7.
'Ožujka 1557.
Oko-;netropalitanske crkve p'Osabraše se nuz kanonike i mnogi redovnici.
Tu su bili PQnajprije bažiaci, franjevci, 'Ondasrakari (ci,sterciti), kQji paput
'Ostalih samastanaca te~ vrernenitaa'obra pavla:sTIcamali zadužbinama, sad
toranj-hižu pokraj KaJptQla,[sad trsje u Bukavoo, Vrapču, kraj potoka u Ilici,
Said kuoo gdje god ili gradilište. A gričkim purgarima i njihovoj 'Općini
takava imanja darivahu kraljeVIi.zaredQm, pQčevši 'Od Bele III., kaji dade
zemljišta upraViaad »kraljeva br'Oda na Savi« pa da grada desnam 'Obalom
Medvednice ili Cir:kvenšćaka pataka. I od 'Ovihdobara zavješrtaju pabažne
duše zavjetne ,dar'Ove,1 crKVei samostani zagrebački pune se zakladama,
pastaju pravim riznicama bagatstva svake ruke, što ga kultura pavremena
magla praducirati. Daminikanci u Vlaškaj vesi. Klarise i 'Ostali imaju taka-
đer svaje damave, a svima je na Griču centar »dom'1l'sre nicalaris amnino
intra muros et maenia Liberae Regiaequae Civitatis Zagrabiensis«, kuća
'Općinska i gatička crkva sv. Marka. Tu je ad 1300. kraljevska palača Anžu-
v.fnac-a,-a oko o grada <lebele ziaine s »puškarnicama«. Strategijski su bile
poredane grupe ulica i kuća, kaka već spa,dahu pojedinim vratima (Dverce,
Mesnička vrata, Surave dverce, Kamenita, pa Nova vrata, paslije stoljeća
roi Frauentar) i neka tritrga. Obrancima vijugaju staze, as »habernika« tarnja
vječna straža budn'Oje pazila, da upozor,i grad na pogibelji i smutnje. Često
stra,davaju tornjevi od grama, a inače pažara 'Odtjeskobe bijaše uvijek na
pretek, košto 'Opel:gradska polja i vinograde uništavaju česte poplave. No i
druge nesreće iz ljudske zlobe pohađaju 'Ovajgrad, narQčito grofovi Celjski
i njihovi Jffiedvedgradski nasljednici, pa ne kQristi , šta se pišu zakQni »da
stanovniki miraViIl'01l1i stalnom slabašćinnm živeti i vsega ,se veseliti budu
mogli«. Jer tu je zavist već prvaga susjeda 'Općinepreka patoka, kojim se
prelazila anim na slavjensku šarenim »pisanim mastam«, crvenim, kaja boja
stvori legendu, da postade od silne svadlj1vacKe rvi grička-lkaptol,ske. \_
Ta ad onih zgada n. pr., kada kaptolski sudac Marka provaljuje u
grad kod Novih vrata, da navali na jedne gričke svatave, pa ubija nemilice,
kaQ i Prepošt Nikola Pr:išlin. Kaptolci sv}a,čegričanske žene, gdje ih stignu;
djevojke def1oriraju, pale ulice, napadaju trgovce, marvu plijene, ubijaju
mirne ljude u njihovim kućama, i !sluge pojedinih arcidjakona čine zabune,
kaa da im je duša heretička. Pa bajevi za mlinave i uzvraćanje Grič ana, da
zatim kanonici ličnQ dQ<!!!..kaštigati kramarski grad, a njegavi građani da
opet u to ime 'Oplijene Kaptol, čmeći bogumr'ska svel:agrđa kao što je pljačka
cl'kvenaga ruha, kaleža i misala. Opet palež mlinova i bacanje lumbardi.
Među 'Ostalima tu je i prokletstvo biskupa Ivana III. od 1397. u d'Vaputa.
No kaptQl<skomsucu Grgi i tQ nije ,dQsta, jer provaJ1juje u gradsko groblje,
ekshumira li Idetvi umrle građane i građanke, te razhaciva lješine po polju
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i u potok »za hranu ptica, zvjeradi i druge živine«. A od XY. stoljeća kano-
nici (uljezi u gradu još po privilegiju za provale tatarske od 16. XI. 1242. i
11. IX. 1247.) stoje kao konkvistadori u Popovom tornju, i često bacaju lum-
barde na ·grad i .strijeljaju na ulice. N'Oonda ok'Ovelikih sajmO'vastrašljivim
purgarima ,prekipljuje i udaraju »~a proklete ·popave«. I opet izopćenja iz
zajednice vijernika, jer 'su »lukavi sinovi Belijal'Ovi, ručeća živina, pabarnici
vražji i neukroćeni skot, taj kužni narod u svetoskrvnom gradu, izopačen i
besavjestan«. Kralja ,se purgari još jedino bojali i štovali, jer on ih štiti
in ultima linea od biskupa i kaptola i od medvedgradskih zlopakih susjeda,
ma da Ise purgari češće aglU'šuju na po'zive za račišta pred njegovim sudo-
vima zbog mitni'čkih parbi i pijacovine.
Purgari ,sVlOjataju,a kanonici se rugaju njihovim »slobO'šiHnama«.Meću
purgare u klade, šiba"ju ih, dapa,če \sasvim nedužne osuđuju. Kad ih nađu
vani, gdje pa"SIUblago ili 'Obrađuju 'Oranice, vežu ih koojima za repave ili tV
zatvaraju i u tamnice. PU1"'garionda ruše međClJšena posjedima. Banavi su
neka!kavi pO'srednici. Opet ISUGričani i,stukli kanonika, i ta se dagađalo, a
on im se pismen'O'Obvezuje, da ih ne će tužiti. Ali kletve »d,ou 4. k'Oljena«
već ,će ga osvetiti. U husitsk'O d'Oba epidemija nepošmvanja svećenika i u
Za rebu .e silna
U avamgradu bijaše, međutim, osim avih divljačkih e1<Jscesai strO'gih
pravnih normi jašte i civiltizacijlskihtečevina, kulturnoga nastajanja i boga-
toga bogoštovlja, kako pokazuju obilati Tkalčićevi »Povjestni spomenici
slobo i kralj. grada Zagreba«. Pa upravO-svi avi ekscesi jcW1jaJusesamo --
~ kao reakcija-protiv napadaja na drevne i zakonite »pravice«, a ponos na pri-
pa!dnast građansku Zagrebu biO'je neobična velik. »Tart« i »štitnik tatova«,
»nevjernik spram kralja«, »izdajica grada« bjehu užasne pogr,de . urgaru
zagrebačkomu. ~ /4 rt. -t ..e.
Klase građana grupišu se po nacijama. Tu je brat'Ovštinarnrvatska (con-
frarternitas sclavQnicalis), talijanska '(kalendinum Latinorum) iz Vlaške ulice
(vicus Latinorum, talijanstvo dokazu'e i Mletačka ulica dok se šoštarijom
baviše i'sključivD N~ a en lTIum \sutDrum), stanujući u Šoštarslmj /1
vesi (vicus Theutonicorum seu sutorum). Bješe nešto i Magjara i dr. -
-Ku1turan je ovaj autonomistički Grič, koga kraljevi Arpadovci oslobo-
diše sebi za dabra protiv sve jačih feudala'ca. U star,om Zagrebu davna na-
pominju škole, a nu'Zkatedralu bijaše i bogoslavija: sijelo jedna Sv. Pism~
bilo je u trijemu o' zid lancima pričvršćena,. i tu je moglO'mlađe svećenstvo N
:ttčiti. NapaminJe 'se gradsko kupalište za pri1jepcrve i vene1'li.čne-bolesti,
11/ ubD~nica i bolnica. Metanje ragDva i puštanje krvi generalna 'pravilO' lije-
.čenJa. MnDgom građaninu i građanki bivala je lakše, kada se obvezaše, da
·će o vazmu davati za bogoljuhne svoje '01tal'ske zaklade 12 j.aja, 1 sir i za 8
dinara kruha, o Stjepanju 2 pileta i 1 dinar kruha, a o BDžiću 2 dobra ko-
puna i 1 dinar kruha.
PrClJvosuđebijClJše,stroga uređeno, narme postojahu za svaki predvi-
đeni slučaj, a ćak do pDI,oviceXVIII. stDljeća spaljivala se vještice na »zve-
dišću« pri ulazu u Tuškanac. Lažljivci i kradljivci prisilno moraju obfla.ziti .
gra s' im ulicama i vikati, da je laž, šta su brbljali svoje osva,de. Zabranom
našenja Družja 'svaki je purgar bia ipsa bcta deklasiran, i »biršag« nije bio
nikada tako velik, kao ova sramota. U ,stiješnjenam položaju ktl'ća, Ddblizine
i suprotnih interesa pakost i zloba rastu, pa nije rijetkost, kada susjede ili
filarke stoje zbDgsvog jezika privezang,..a sramatni ,stup na trgu (uveO'ga je
:sudac Lovro zbog prečestih sablaznjivih ženskih svađa), ili kada nose omi-
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nazni jedan kamen pa ulicama, a uz njih Tluglasvjetine i oni obligatni gratdski
prezivači (precanes), kaji uvijek telale gradske adluke. Džeparima (bursi-
cidae) pribijaju čavlima ušesa na drvenog kan ja, pa izgane (turpiter expel-
latul') :uz bubanj, dok ama1"Oznimženama (asabita onima od zanata) za sra-
matu odrezuju pletenice i ureda radi pakra6uju suknje da kaljena. Preljub-
nice (kojima je, kad odbjegaše, imetak kanfisciran) ne smjedaše nasiti »par-
tu«, već su nasile kaprenu .ili peču, a svijet je već znaO',kakO'i zaštO',akO'ih
vlast jaš i šibama nije istjerala iz grad.a. Uvreda paštenja duga je kulminirala
u apastrafima: stara gamilal rufijan, stari kuljavi pas! žabar! lihvar (uzu-
raš)! smušenjak! talvaj! bradaš, kmetl a asabita je uzrujavala turanje »fige«
pad nas ipaklik »ala bi te čušnul«! Žene psavačice javna šibaju. Na židave
je slabadna ibilo liuvati, u kolika se već namjeriiše u grwd. Uhvaćemm tatima
tezu usesa 1 žlgašu ih, kaO'šta ta čine i bludnicama sa znacima ljiljana. Stra-
havita su dramarbskibile pri1segena oltaru crkve ·sv. Marka ,i glabe srebrnim
markama. Na mirna svega, kraz duga staljeća spasava Bažji mir (treuga Dei)
. stabilitet građanskoga paretka. Kmetima gradskima (iobagines) nije balje
•. na velikaškim. JIUS' rimae noctis diooičarski, ali inače, in eroticis, kad javne
. saiblazm, gradski' će jedan arganista'ffiarati s 2 svjedoka dakazati, da kod
pjevanja hatimice nije dodiriva,O'ženskih prsa. Onaj goli sredovječni mladić
(ekshibicianista) u ženskam kupalištu, kaji je gavaria i sramne riječi, biO'je
egzemplarna kažnjen, kakO'ga je par1:rila.
Već vrlo rClJ!lOnavode se u Zagrebu »kra'snapisci knjiga«, pa slikari,
lijevaaci zvona, glazbenici, a i pravih »pismenjaka« (literata) navodi se lijep
broj.
Jaš litanijski katalag nije diljem srednjega vijeka magaa iskarijeniti
hrvatskih imena, jer spamenici napaminju, da se Zagrepčani i Zagrep-
čanke zavu m. a. : Belka, Berislav, Bagdan, Barka, Baška, Crnka, CvetkO'.
Čedna, Dančica. Dika Dragasava, Draganja, Grlica, Jurislav, Kacel,
Krupa, Malina, irena, Mladen, Nedeljka, Obrad, Radavan, Srebrna,
Stana, Svilena, Trnina, Vera. Vida. Vagleša, Vlk, Vlkata, Vajka, Zlatna.
Zarena, Zvanimir. Živka i m. dr. I nijesu sama lična imena hrvatska. U
listinama su i abrti zabilježeni hrvatskim nazivljem: ciglar, hlebapek, i lar
kipar, klabučar, lakatar, mašnjar, nažar, astrugar, pivar, paplatar, riznar,
ragažar. strelar. tačkar, tular, vaščar, vuzdar i m. dr. Od palov~XY..._
staljeća pastajali su privilegisani, arganizirani cehavi, kaji zamijeniše pri-
jašnje »bratavštine«. --
Daseabam aristakrata niču palače i ukrašeni javni zdenci. i ljepši je iz-
gled grada. Purgarske hiže su male, u padgrađu prave dvaprazarne patle-
ušice s tipičnim atsječenim pračeljem. Unutri paznata kuhinja s agnjištem
i bakrenim ili željeznim katlam, i kasitrena suđe, i drvena prapela, i itara-
hrvatski kućni namještaj. A kada se aglasi milaglasna zvance lateršćak
I I , (campana latruncularum t. '. naćnih skitalica čuje se i glas nacm a-
HA/{ \!"'(..oU1 < svandži'a kaji damare pazivaju na zapretanje vatara i abligatna pristajni
,/ gra anski pačinak.
Tu anda neprestana briga za gradske utvrde i za ravnatežje građan-
skaga pasjeda, za praduktivnast i rentabilitet dabara. Prazna se kućišta
maraju izgrađivati pad prijetnjam gubitka. U svakaj zgadi kupapradaje
»paleg navade stare aldamašnici: vina piše i baga mališe«. Pred hižama
su klupe, kaje tjeskabnu blizinu susjedsku znadu jaš više ugraziti. Prepa-
štavanje kumstva bijaše agramna. O većim sajmavima i gadavima ga-
stuju u gradu žangleri. nigramanti i lakrdijaši (iaculatares).
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Od grofova celjskih i njihovih Nijemaca, od boljarske silovitosti uopće
patili su zagrebački građani mnogo, jer je feudalcima trn u oku gradska
autonomija.
Kada hrvatski banovi dolaze u grad, u starije vrijeme općina im", daje
)dar« od svježih i slanih riba, kruha za kakovih 350 dinara, pa riže, ba-
dema i smokava, lagav vina i dva voza sijena i slame, dva vola, pilića,
suviše, i par labudova. No glavna briga pada sigurnosti bedema trokutne
utvrde gradske. Dolje ispod brijega mala sela u »suburbiju« reete od-_
građu, a oranica i plandišta tik ispod Griča-ima sve o polovice samoga
""XIX.stoljeća. Ali upravo te njihove hranilnice i trsja na udaru su neprija- -
teljima, i to znade biti kobno, kao 1350., kada je vojvoda gosp. Stjepan zu-
lumćario i plijenio 6 punih godina in continuo, itd.
Nego je najinteresantnija činjenica, da unatoč posvemašnjeg srednje-
evropskog, gdjekad upravo germanskog značaja grada Zagreba, izbija slo-
vjenska, bolje~ska asimilatorna krepost, te tuđinci u rano sredovječno
d.oba pokraj svih svojih organizacija svoja prezimena kroatiziraju, pa to
očituju dočetkom ~~ .
LJ tragičnu bofl5i:1slovjenskog juga bio je i Zagreb upleten. Sad se je
Kaptol bunio proti Žigmuntu, no kramarski i kralju vijerni Gričani raz-
,lesoše drvene palisade kaptolskih utvrda. Slavno doba braće Horvata
{jedan i biskup zagrebački). kada se južnovelebitska Hrvatska ugleda za
•.as okupljena pod krunom hrva oga kralja Stefana Tvrtka bosanskoga.
Gričani međutim »sjajem vijernosti« 1 velikim slavljem popratiše sastana~
Žigmunda i Marije u svomu gradu 4. srpnja 1387. A i kralj Matijaš dolažaše
ovamo u nekoliko navrata u goste. Nego potresi pohađaju također ovaj
grad i teški su oporavci na dnevnom redu.
Pak onda počeci turskih provala, koje smiruju takmace s obih strana
Medvešćaka. U vrijeme kralja Matijaša otička katedrala osta'e to
a kasnije Turci i Habsburgovci pridoniješe mnogo unutarnjem sređivanju
i tihom vegetiranju. Na mahove će uzbuditi koje spravišće, danci za habs-
burgovačke ratove, konačenje vojske ili pljenidba grada, kada navale
Thurnove čete 1529. »Ostaci ostataka nekada slavnoga kraljevstva hr-
vatskoga« kupe se oko Zagreba. A oholo lemstvo, kao svagdje, nema ni
u Zagrebu smisla za socijalni problem se Jač e une Gupčeve 15. o
i građani oSJećajusilovitost velikaša, banova i banovaca, kao ono slučaj
Gregorijanca i zlatara Krupića. Za protureformacije smjestiće se u gradu
učeni 00. Isusovci, 1607. osnovaće rvu gimnaziju. Doći će i 00. Kapucini.
Stara- i duga tradicija stvorila je među građanstvom samoupravni
smisao. Rigorozne su škontracije gradske blagajne i oštro se pazi, kao ono
1605., i optužuje funkcionare građanskoga povjerenja »jer nije bila va-
roška hasen«. Još uvijek se »sloboština« iskupljuje u gospode kojim »do-
brovoljnim darom« kopunova i telića i ne male svote se plaćaju za »tabor
g. bana«. Između trgovačkih poslova, svagdašnjih briga, vojnih konačenja,
i kalendarskih svečanosti teče život građanstva bez većih emocija sve do
Zrinsko-Frankapanske katastrofe uoči koje je Krsto Frankapan pokušao
s građanima konspiriratlle se pokloniše Zrinskom, htijući ono »što i ostala
zemlja«, ali Kaptolci se - preplašiše. Trgovina XVII. stoljeća Zagrebu
bila je posve evropska. 1609. prihvaća grads a općma novi statut, ali to je
, , ne spašava o s ranac 1 krvoprolića i čestih požara i potresa. Početkom
XVII. s. ima naime i p.o.ta: . luterana ali i soci'alnih žestokih o reka. Jedan
kovač biće dugo varoškim sucem (prije »vesnik«). agreI:>šalje kao i prije
iV
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svoje poklisare na sabore, te ima vrsne pravne savjetnike. U to se gradska
inteligencija uroti proti demokratskom načinu vlade. 1607. prodre »novi
red« oligarhije, no ma da su velike kazne za otpor proti novom ustavu,
3. IL 1608. revoluci'a učana (isp. Klaić, Statut grada Zagreba od god.
1 . ire orma njegova go . 1618. - Z. 1912.). No zatim »odozgo« reakcija
proti za:grepčanima infimae sorrtis et con,ditionis minods ac simplicioris.
Zastrašeno gradjanstvo popušta i »novi red« se kodificira u »artikuluše«
i bira se »stareši« s 12 rađana, koji su nada sve mudri, dostojanstveni,
bogah 1 po drugim vrlinama ugledni«. Ali i dalje su strke o vašarima,
zvona signali za bunu. Često lišavanje lične slobode političkog protivnika
(legitime permagistratum incarceratus). Velikaši i sam ban Nikola Fran-
kapan Tržački upliću se u komunalije. Zato silno pravoznanci i nadalje
komisijonare, dok su purgeri samoga bana denuncirali, što je otimao va-
roške ključe i jer je tvrdio »da je on odkralj i da je varoš njegova, koliko
god puta u njoj sabor obdržava«, /a nčani ni ta saborovanja ne mogu
više dopustiti. Medjutim, »novi red« artikuluša »na proštenje Boga vsa-
mogućega, i na vekivečni pokoj i blaženstvo pl. Goričke Zagrebečkoga
varaša . . . kakogoder po vseh ostaleh slobo varašeh čine, živu i obdr-
žavaju« lijepo se uživIjuje, pak § 20. marljivo »skrb nosi« na snagu i na
diku varašku »cirkve da se popravlaju, spital da se načini, turni i zidine
da se pobolšavaju, zdenci na potreboćinu varašku ivulice vse ostale po-
treboće snažne da se narede i v red poprave ... «, a isto kazivaše § 21.
"Potreba se je i toga habati po sem sega, da sudec purgara na kakovu god
priprostu tužbu sam od svoje volje u turen ne šalje«. Na prekide u to
pošasti i elementarne nepogode. Povodi za nove gradnje i obnovu.
I barok će zaodjenuti svojom presvlakom sve dijelove Zagreba od
katedrale i Oršić-Rauchove palače. I RiUer-Vitezović će odavde raz-
vijati svoje velikohrvatsKe drzavopravne teorije i programe, ,2sni-
., v . tiskaru i okušav . ltiviranje društ~nog života. 1712. će seu
Zagrebu u dvoru biskupovom dokumentirati hrvatski suverenitet povodom
habsburške pragmatičke sankcije, a građanstvo je ponosno, jer ima već
tada »lijepu prijestolnicu«, čiji sjaj uvećavahu, naravno, nada sve odlične
palače velikaša. Kralj Karlo III. potvrdiće harno i onaj statut od 1609.
1737. izbija »novum judicium«: kralju se apelira za pomilovanje od
smrtnih osuda zagrebačkoga suca i prisežnika.
Od najranije gotike do najkasnijega baroka, klasicizrna i empire-stila
nema umjetničkog razdoblja, koje se ne bi dolično predstavilo u Zagrebu.
Sve odlike i svi poroci zapadnoevropske kulture i civilizacije odjeknuli su
u ovom gradu. Plemići hrvatski i velikaši u svojim palačama, i biskup i
Kaptol u crkvama, dvoru i kurijama i vrtovima sve nehotice po duhu
svoga vremena, ali i kao sabirači i ljubitelji lijepih umjetnina, stječu i pri-
biru divot-primjerke profinjenih kultura, a koliko (barbarski) »zub vreme-
na« ili neukus »obnavljača« ne skrši, eno tih spomenika i danas.
Nada sve riznica stolne crkve već isprva u srednjem vijeku čuva ne-
brojene dokumentirane i u srebro okovane moći svetaca. Vjerovalo se
jedno vrijeme, da ima i jedan »vlastoručno pisani« list evangjelja sv. Luke.
Među ostalim mnoštvom napominjahu i »srebrnu kućicu« i zlatne svijeć-
njake, 4 pjevačka srebrna štapića, pozlaćene ogrlice sa safirima i velikim
biserima, skupocjene kaleže i vrčeve, križ sa likom Isusovim urezanim u
kristal sa 3 rubina i 3 ametista, posudice za balsam, infule sa smaragdima
i biserom, stole s cvijetovima, kazule s vezivom, koje prikazivaše orlove
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4.i lavove, plašteve s koraljima i mnogo toga. A koliko skrivaše Nebojan-
kula ili ona u zemlju potonula gotička kapela u dvoru biskupovu !Y-e -
vama zadnje počiva IS e anova i velikodostojnika kraljevstva. Biskup
Mikulić osnova pak potkraj XVII. stoljeća još vrijednije spomenike sabi-
ranjem knjiga.
1742. broji čitavi Zagreb 560 kuća za stanovanje.
Sve se više ustoličuje potonja fikcija o središtu svih Hrvata. Banov
locumtenens često je biskup zagrebački, i dvojni grad sve više dObiva:-
--pre nosti pred varaždinskim suparnikom. Još su tu u terezijansko doba 3
veća i 4 manja vrata, 3 tornja, Frankapanski seminar sv. Josipa, xenodo-
chium pauperum, crna škola, akademija i bolnica. Veli Krčelić (mecenat
akademije): "Toti Nobilitati ad congressus publicos commoda, ut expe-
rientia teste, frequentissima sint Zagrabiae Congregationes Regni, Varas--
dini autem concursu carentes . .. Prospedum habet jucundissimum«,
pak ponosno nadovezuje slavu iz pređašnih stoljeća: "Inter residua erga
publicum merita, est, quod antiquissimam habuerit Typographiam. Ortel-
lius inter authores quibus usus est, habet: Hermagoras Craft ob Oben-
burgo edidit tabulam Peregrinationis S. Pauli, Zagrabia 1527., testis Bi- tU
bliotheca Gesneri«. Tako akcentuira Krčelić, koji će "tigar. ralja sv. La-
dislava zvati "ove cirkve početnika i vse Hqrvackezemlje otca«. Pred
edemirna stolne crkve stoji prekrasna kaptolska vijećnica s krasnim fre-
sko-slikarijama. (O toj tiskari isp. Breyer, Prilozi ... Zagreb, 1904. s. 168.) /
Do polovice XVIII. stolje~ još sredovječni ostaci. A tada se, po te-)l rezijanskom soldačkom vladom, u doba dugih ratova, pomalo ostvaruju
- a a sto anja a s urgovaca oko germanizacije. Oni tuđinački po-
tomci, hOSPles, regenerišu se i ćute se z1:Hrglll)ems ine »doma«, a Hrvati I
sve više pere rini in atria. Svemoć soldateske (ali i hrvatske). Izmožde-
nost oko lšnoga pu a, a uz to razvratnost gospode, koja orgiiaše na Griču,
kada »Diana« ·konači u biskupskom dvoru. Isusovačke i njemačke pro-
fane predstave, pak sveudiljna latinština in domo praetorea. 1754. če-
kaju građani kraljicu u pohode, ali ona ne dolazi. Seljačka buna
1755., strah i rasulo Zagreba. 1766. rade u varoši ločnik. Različne »re-
forme«, oduzimanje harmice, 1776. akademija i 3 fakulteta ...
Čut će se napokon upravo slinava laudatio~Mariji Teriziji, a
kada Joseph IL na vladu (pohodio Zagreb 1775.) ex defedu calami ger-
.V manici gube službe senatori, sam načelnik con 1) i bilježnik. 1784. ima
695 kuća. Od 1786. započinju u vijećnici Raths-Protokolle, istoluju Btir-
germeisteri, a kao curiosum novum (prve novine) »Kroatisch~ Ko!res-
pondent« 1 89. sa 61 brojem. Zagreb uspore o prozivl)u)esve krize i kata- _
trni-e-naro a, ali ima utjehe u slobodoumnom biskupu Vrhovcu, inače K IX
ipak Josefin91....Redovnici iseljuju per nefas, gradske se utvrce napuštaju, - '
--slijedi poljepšanje i slobodnije širenje gradskih zdanja.
Mali samo po koji intermezzo slijedi u ove dalje beskičmene godine,
kao 1792. i 1795" s o'avom francuske nove buržoaske mode u građan-
stv , n vraćan'e latinštini i ugarskoj gali. Javlja se gillotina na
}e nom mas en a u i postav janje »drva slo o e«Jia Markovom trgu, pak
za uzvrat antijakobinska prodika oca Albertusa iz reda kapucina (Ermah-
nungsrede . .. zur heilsamer Belehrung ~s deutschen Btirgers in
Agram). Onda malo i loše trgovine, glad i boJesti, financi'a . slom u na-
poleonsko doba, ignoriranje hrvatske konstitucije i po lcajsko vladanje .~\
vrijeme sv. alijanse. 1797. resp. 1804. osniva, se velika bolnica i velika l:J
~
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parada i blagodat. (Isp. J. Bade, ,,0 zdravstvu staroga Zagreba« Z. 1902).
Dolaze i ma 'arske kazališne družine, pozdravljaju Hrvate latinskim ro-
logom. To je nekakova demonstracija. Nijemcima to ne bivapravo. ni
se naslađuju sočinjenijima a la Zauberspiel "Agram, Paris, London u. Kon-
stantinopel«, "Der Pudel in tausend Aengsten«, različne "Affenkomodien«.
Pa zatim se i njemačke knjige u Zagrebu štampaju, drže se i njemačke pro-
povijedi u katannskoJ crkvi, ode erchercog Ludwig Josephu. Ali nekOliko
njih iz porodice Sermage brane čas latinskim, čas njemačkim jezikom
"prava ovih kraljevina«, jer da su regna confederata. Grad se širi i iz-
gradjuje. Gradi se i Amadeovo kazalište, dolaze cincari, trguju i bave se
novčarstvom. Grieani protestuju . . . ~
1818. uslijedio je dolazak njihovih veličanstava, Franz und Caroline.
Iluminacije: 11.500 svjetiljaka gorilo je "neopisivim veličanstvom«. Nje-
mačkim napisima pridolaze i latinski, a jed n 'e suviše bio i hrvatskO Den
'Begliickern ihrer Volker ... 1822. veseli se agre aneksiji krajeva, koje
je Francuz bio okupirao, ali oni izmiču ispod banske vlasti krajiškim ge-
neralima. Inače feačka idila: pečenjari na Harmici i viriotočja u improvi-
ziranim sjenicama i razonode u biskupskom vrtu Alagovićevom u Novoj
vesi. Po kućama se zabavlja "bolji svijet«. Dolazi imenažerija. Vašarenje
tzv. šalabaktera, Ritter-romana, izvjedljivost na Kotzebua, i bečka moda.
Trgovci, sisavci pučkoga svijeta, švapčare. Napisi ulica, firme, Streljana,
Agrarner Musik Verein, sve njemačko.
IJems ma Je sa a trajala sve do ilirizma in continuo. (Isp. dr. V.
Deželić, "Iz n'emačkog Zagre a«.) Njemač i proglasi, njemački pamfleti,
prigo lee, ltera ura o. eter Graf Sermage, Maria Theresia Artner
,. "Theonne«, Kitty Hoffmann v. Blei, pa pl. Kunić). I još k tome "Luna;;eID
~. Beiblatt ... 1862., pak "Croatia« dapače 1842. i d. Dvadesete godine XIX.
s., kada Evropa"i'nrtvujej daju se samo lustšpili, cehuje se i po koji Aufzug
zur Namensfeyer ...
Nego "Lunu« je pozdravio kajkav skim stihovima literat Tomaš Mi-
kloušić zbog literarnog događaja, da sin domovine vidi, kako će se spisa-
vati "i dika i hasen« naroda. A regionalista ovaj veoma je ponosit na
Zagreb, jer lokalni patriotizam jak je i čuvstven, Zagrabia već tada centar
hrvatskih snaga i kulture, kako je gledaše taj Mikloušić:
Z vučenemi ljudmi plodovita
Vu tebi se vsi Navuki zmožno
Vre od negda vučiju razložno.




Bogoslovstvo i kajgod človeka
V,':init more srečnoga do veka.
Vu tebi se vse zmožno nahađa
Tebe kinči Biskupska stolica
I Kaptolom, i grčka gorica,
Tebe slavni Ztol Banski zvišuje,
Vsaka Vila horvatska poštuje ..
I sada, poslije dvadesetih godina, nastaje temeljan preobrat, koji će i hi-
storijski smisao Hrvata i Zagreba preokrenuti. Slika se mijenja, Zagreb
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se pre porađa i mi to gledamo ovako, fiksirajući neke glavnije momente:
K<lJdje naime L~.G~ medu Hrvate pustio ,geslo »Narod bez narodnosti
jest tijelo bez osti«, valjalo je fiksirati sadržinu hrvatstva, istaknuti ti-
pične elemente nacionalnoga bivstva. Stoga je bilo najprirodnije razraču-
nati historiju i uočiti starine. Gaj zagovara poslije značajnoga sabora 1830.
osnutak »Društva prijatelja izobraženosti ilirske«. Istina, stari nekritički
historiografski sistem prima se u naslijeđe, a kako je životna primjena tra-
žila, državopravna nota bijaše i nadalje značajka povijesničarskog inte-
resa. Samo »slava« i ekstremi državnoga povijesnoga bjtka ulaziše naj-
prije u račun. Pa ipak, i tu je 1829. bio korak napred, i dalje u 33. br. »Da-
nice« od g. 1836. Tim u vezi bijaše i onaj članak XV : 1836. hrvatskoga,
sabora culturam nationalem pro scopo habens (ban Franjo baron Vlašić i
biskup A. Alagović, inače i sam numizmatičar). 1. III. 1838. osnova se či-
taonica, al od ne malog je utjecaja bio apel grofa Janka Draškovića »Ein
Wort an Iliriens hochherzige T6chter«. Htjelo se ne samo rzavopravnosti,
već i kolorita i glasa baš posve narodnoga u Zagrebu. Već širokogrudnost,
kojom nacionalci napustiše kajkavštinu bijaše veličanstven čin, komu n
odoliše ni žene hrvatske. Kukuljević iše jednom zgodom: »Iza one po-
slanice (Draškovićeve) na Kćeri ilirske, pretvorila se čarobno sva ćud i na-
rav naših svijesnih žer\aj one, koje bijahu već na pola ponijemčene, sta-
v/ doše učiti i govoriti hrvatski, poprimiše narodnu nošnju, počeše čitati hr-
"7 vatske časopise i knjige, pjevahu hrvatske pjesme javno i u kući, dopi-
sivahu hrvatski, a njeke pokušaše dapače i obogaćivati književnost hr-
vatsku«.
Ali je još nešto, što je »stari Zagreb« u ilirsko doba raspravljao ,onako
»među recima i starinarski« prateći primjerima povijesti obilno. Pisalo se
»0 načinu, kojim se narodno st i kod obladanih narodah sačuvati može«.
Samo s iskrenim pijetetom mogu se i danas čitati ovi članci u »Danici Ilir-
skoj« (V.). Kako tjeskobna vremena, kako nesigurni apostrofiTpogibao od
imperijalističke censure!
»Obladani mora da se unište, tim samo načinom misle (barbari) steć
sigurnost i zadovoljstvo . . .
»Pet glavnih stvarih imade ... ustav, običaji, vjera, jezik i duhovna
lzobraženost.
»Naravno je, da obično pobjeda najjače i najteže davi ustav oblada-
noga naroda ... Tim se načinom nada, da će slomiti duh narodni, i tako
zajedno i svu silu, koja mu se odupire . . .
»Branjenje djedinskih običaja naznačuje većinom samQ od sebe način
druževnoga općenja među dobitnik om i obladanimi ... Od ovoga načina
zavisi, hoće li pak jedan sa svime u drugom isčeznuti ili ne ... Ne upo-
znavaju se narodi samo na bojištu oružjem u ruci, nego više i bolje dugim
i mirnim općenjem i druženjem.
»Jezik obladanih da unište, biaše često trsenje dobitnikah; i obično tim
više, čim su sebe kao izobražene smatrali. Svaka razlika ograničava sve-
silje, koje jednakost želi u svemu, dakle i u jeziku«.
!, .u. (_ Ovakove zasade uspijevaju, docet otvaranje »Narodnog Doma«, koga
JI" ne može _»kazino« paralizh:a.ti, ni srušiti teror na »srpanJs iin zr vama«.
II • t' ,.ozonće će sjeme Gajeva pokreta, i slijediće četrdesetosmaški zanos, i
, IJelačićevo ustoličenje po pravoslavnom i srpskom patriarhu, i općinari obih
ljelova UZlvace a o sada na trgu po starodrevnom običa'u eku »ban-
skoga vola«. Život je bio na svim linijama nacionalizovan, i svaki nar'odni-
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radnik dospijevaše na sve. I na historijsku pozadinu mnogo se mislilo. U
tom scenariju htjedoše i s tim biti načistu ova zlatna braća i ilirskog sinci
plemena ...
Treba samo uočiti ono nastojanj Sabljara i dr. od 1845. dalje, da se
.u Zagrebu osnuje muzej: » . . . naroeni museum ne samo što nas vodi u
prošasta stoletja, svetinju starožitnosti, nego pobudjuje u narodu ćut vla-
stite snage i hrani čudotvorno narodni ponos, ovaj temelj svakoga narod-
noga razvitka, a našega napose ... « To su bili oni zanosni naši ljudi iz
četrdesetih godina diljem hrvatskoga naroda. Oni su »domorodci«, koji
»za se ništa ne rade, nego sve za korist domovine, za korist čovečanstva«.
Njihova su srca bila tako plemenita, nedužna, smirena i prosta od svake
vfiolosti, da i ne misliše, e da li će ih ko naplatiti, pohvaliti za te čine, što
su pos ali osnovom savremenih kulturnih tečevina. I ma aa je u njih bilo
dosta romantike o »sretnijim pradjedom« i ogroman dilentatizam univer-
salističkih amateura, mi bez onoga zanosa bivših oficira i rijetkih tadašnjih
inteligenata ne bismo imali podloge domaće nauke, ni blaga naših kultur-
nih institucija.
Kulturno i političko nastojanje hrvatsko sve se više slijevalo u Zagreb.
Kapelan Stjepan Mlinarić dariva svoju numizmatičku zbirku, koju će ma-
jor Miho Sabljar urediti požrtvovnim amateurstvom. .•_--
--- Bilo Je rdežno naivno-romantičnih motiva u toj akciji za sabiranje
starina, kao što se vidi u »Danici« (XI. 192.). »Starinski novci jesu parvo:
spomenici naše prošastnosti i po tome narodne s lav e. Od više vekovah
neostade nam ništa drugo, nego nekoliko novacah onda kovanih: nemo-
ramo li ih dakle čuvati kao najdragocenie blago? Nije ovo ništa pre-
terano, dapače posve naravno. Tako na pr. od vremena harvatske naj-
slavnie dobe, od vremena Krešimirah, neimamo nikakovih spomenikah.
Zato je baš jučer, kao što sam mojima očima gledao, jednomu našemu ro-
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doljubu lice od radosti uzplamti1o, kad je čitao, da u istoj sbirki ima no-
vacah od harvatskoga kralja Krešimira. Pa kako bi mu stoparvo onda
sarce zaigralo, kad bi ove novce gledati, motriti, pipati mogo! Ista radost
mora obuzeti sarce svakomu Harvatu, kad ovakov novac u ruci darži; jer
nehotice mu na um pada, da se je možebit baš njegov praded ovim novcem
služio«!
Sad uporedo ide historičarski interes i tok savremneih dana u hvata-
nju kontinuiteta.
Tako dođe i 1850. kada se rivalske općine Griča i Kaptola spajaju
pod jedan magistratski krov velikoga Zagreba. Došlo je vrijeme, da se
- prevareni Hrvati još bone stisnu u svom glavnom gradu. Apsolutizam Ba-
chov i eliminiranje Jelačićevo. Ali kao da je isti slutio, što ga čeka, i on je
zadnje dane upotrebio na favoriziranje onoga, što je napokon moglo biti
najbolji tihi ustuk i zalog tzv. bolje budućnosti.
1850. se okupilo oko novoga "Družtva za jugoslavensku povjesnicu i
starine« 258 članova, i »ovog družtva pokrovitelj« bijaše "svjetli ban tro-
jedne kral)eVin.e Josip baron Jelačić bužimski«. Namah započeše izlaziti
sveske "Arkiva< , Je manje- naucnogadiletan izma, ali ljubav i zanos
prema stvari jaki su, i ovi prvi dani (i prvih veza s učenim inozemstvom)
daleko su od birokratisanog karijeraštva i dijetenklasa stanovitih
hierarhija.
KukuI' ević i dru ovi imađahu za sobom tradiciju i otpor neprimanja
magJars oga jezika, pQklik_hrvatske riječi u spravišću 2. svibnja 1843.,
dana jednako važnog košto je bio i 23. listopada 1847 , a u Zagrebu sa-
mom, kao metropoli trojedne kralje~ije-nikada zgasnuo interes narod-
noga ujedinjenja. To dolikovaše napokon ovomu gradu, koji je utjelovio
u sebi sve one ideje u borbi za opstanak, što se vide u čislu hrvatskih
!istina, koje je sada "Društvo« započelo izdavati.
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Pa, kakav »načelnik i ravnateljstvo« uštva! Kukul"ević je eksoficir,
tajnik je Andrija Torkvat Brlić, odbornici major'""Sa6jar, Fer o erjavić,
IrKOBogović, Petar Preradović, Vj. Ba ukić i Nikola Vakanović. lova
IS ma kaže, da ono starinarstvo nije bilo larpurlartističko, o sebi i za se,
nego da je bilo faktora, koji su bdili nad primjenama.
I u muzeju je bilo takova posla, bez prave podjele rada, ali ljubavi i
I uspjeha je bilo neizmjerno. Rakove . Ve odv' etnik i tajnik gospodarskog
društva, ali ujedno i prvi muzejski čuvar, a kao unuk enciklopedističkog
razdoblja »vješt ponešto i prirodopisu«. Lj. Vukotinović, također tajnik
gospodarskog društva, postaje 1855. čuvar cijelog narodnog muzeja. I za
zadužbine znade ono altruističk'(;dQba, a 22. studenoga 1854. preminuli
Rakovac ostavio je iza sebe svoju bogatu knjižnicu muzeju.
No još jedamputa usplamti nijemština u Zagrebu, u uredima, crkvama
i društvu. tilin ersatire na crvenkape, juriš u škole, »Danica« blijedi, »Ne-
ven« sahne, a u »boljih« djevojaka i opet sram od hrvatskoga jezika. I to ,
će tim uroditi, da će za onda mladi Ante Starčević napisati formulu u jed-
(
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nom pismu: » ... svak se boji budućnosti, svak mrzi na sadašnjost, ljubav
prama Rusu, Turčinu i svakom drugom, makar baš vragu, samo ne na-
prama Švabi raste od dana do dana veća«. I
»Družtvo« i biskup djakovački medjutim bdiju. »Društvo« se prikuplja,
"q; inteligencija se spašava, budi zanimanje za narodnu individualno st, za obi-
r:?V čaje i za tradiciju. Zagreb hoće da okupi slavjanstvo svega Juga i to mu
r uspijeva. Zagreb je ognjište, oko kojega se griju i duševno hrane svi in-
-reteKtua:lci južnih Slovjena.
Kaže Lukša Ovčarević-Gučetić, pišući 19. III. 1851. iz Beča Kukulje-
viću: »Tako će naš~ narod dobit soviestnost svoje stare slave i onieh
nesrećnieh sgodah i vlastitieh pogrešakah po koim je on od stare visine
pao, i razumeće na kakove moralne i gradjanske kreposti treba mu se
najprie povratiti i uzvisiti, ako hoće staru sreću i staru slavu u novoi po-
trebi izobraženog uzvijanja postići«.
Zavučeni u »Narodnom Domu« oko ekonomskoga jačanja (gospodarsko
društvo, Rakovac i""Vukotinović) i u muzeju, (kasnije i Kukuljević i Sab-
ljar), ovi ljudi paraliziraju po narod opasne eksperimente bečke vlade.
Još nema »donjega grada« u ravom smislu, još je stiješnjen exterieur
gornje varOSl, ale spanzivnost, lmpu zlvnost, organizacija i primjena ide-
ja silna je i blagotvorna. Stari Sabljar (1809. fenrihJ, koji je im Aller-
hOchsten Sr. Maj. Dienste prevaljivao (kako mu kaže curriculum vitae)
387 i pol milja godišnje, čini to od srca sada Nj. Veličanstvu Narodu, a
u penzijonerskim godinama, živeći u mizeriji, popisuje kn~ižnicu i stare
novce za 2 for. nadnice, kao s o to čini i jeda:ilbilježnik banskog stola za 1
for. I novci i rude i biljke i punjene ptice spadaju pod jednaki interes sva-
kog od ovih muzejainih pojedinaca, jer ih prožima jedna želja: pokazati
kulturu naroda i tim prkositi neprijatelju konstitucije i slavjanstva.
Pa baš u ove započete, najcrnje dane apsolutističkoga, policijskoga
režima, kada se patriotizam krio »između redaka« i kada je Domovina
morala biti duboko zakopana u najprivatnijoj nutrinji svijesti pojedinčeve
mora »Društvo« da guta i ne smije da reagira na infamnu kvalifikaciju jed-
noga od najtragičnijih i najslavnijih činova hrvatske prošlosti. Juraj
(Haulik) biskup zagrebački odgovorio je na zamolbu sabirača hrvatskih,
kada ga zamoLiše 'za Zrinsko-Frankopanske spomenike, kako ima »sasvOm
malo zimimivu sbirku pečatah« pa je potom potpisao doslovno baš ove
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rlJecl: » ••. no zahtjevane slike, koje se u biskupskom Archivu nalaze ti ,_P,
ustupiti ne mogu, stranom, jer su te slike u Inventaru meni po c. kr. ko- f
mori predane, stranom opet, jer mislim, da nebi ni meni, ni sl. Društvu
služilo na slavu, kad bi slike muževah, koji su rad nevjernosti svoje pram
vis. austrianskom domu u povjestnici obće poznati javnosti, htio ja predati,
a sl. Družtvo primiti; i svakako će bolje biti, ak' te slike, koje i onako nisu
od nikakve umjetne vrednosti, i nadalje u tami ostanu. Dano u Zagrebu,
25-a kolovoza 1851.«. Tako kult »zlamenitih muževah ... glasovitoga
Frankopana« i dr. bi osuđen od velikodostojnika crkve, a u odboru su ljudi
(većina bivših c. kr. oficira) drukčije sudila i drukčije se nadala. Ondašnja
k. k. Kroat. Slavo Staathalterei in Agram nije mogla lošije otpisati. Ali već
sam interes za »ovakovu starinu« u one dane nosi biljegu junaštva i no-
voga smisla historičkoga.
Pak još je jedno junaštvo. Kada je već deset godina bilo u Zagrebu
zabranjeno ime ilirsko, a dvije iza ~apočetoga apsolutizma, usudio se Je-
, lačić pozdraviti "družtvo za povestnicu i starine jugoslavenske«. 2. veljače
1852. ban je došao u društvo kao pokrovitelj. Ma da nema čitaonice, ma
a e josefinizam povampirio u Francisko-josefinizam, goneći jezik hr-
vatski, a promičući egzotičan idiom Bachovih husara, ipak taj u duši ra-
zočarani carsko-bečki namjesnik s papirnatom, imaginarnom fun CIJom
potkralja smaže smionost ovako snažnih riječi:
"Kao što ljubim naš narod, jer sam se naučio štovati ga u važnih
sgodah: tako mi je sve milo i drago, što na njegovu materiainu ili duševnu
korist smera, i tako sam uvek od srca želio najbolji napredak ovomu)
družtvu a i podupirao sam ga, u koliko mi sile i sredstva za željam za-
ostala nisu«.
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»Zaista nema boljega niti shodniega nacma oplemeniti duh narodni i
probuditi u njemu ponos samosvesti, nego stavljajući mu pred oči zrcalo
njegove prošastnosti«.
» P~icu svakoga naroda možemo smatrati~tnim E:jegovim li-
stom. Kao što krsni list služi pojedinom čoveku na biljegu čovečjeg aru-
žtva, u koje spada, tako je i svakom narodu povestnica obilježje njegovog
mesta u velikom krugu čovečanstva. Bez nje nezna narod, što je bio, niti
kamo spada«.
_ A »načelnik družtva« Kukulj~ić na ovo ponosito nadovezuje: kako
» ... nema skoro u čitavoj Europi zemlje, koja bi, napunjena tolikirni
važnimi starinami i redkimi spomenici prošastnosti, tako malo poznata
bila, kako naša domovina jugoslavenska, jer od obalah Drave i Mure sve
do Helesponta, i od pokrajinah talianskih i tirolskih sve do dubljine V laške
i Moldavske, QQ.sutaje zemlja s ostancima naše prošastnosti, za koje do-
sada skoro nitko ni mario nije. Koliko ima tu ponositih zgradjah, što u gro-
bovih, što u crkvah i manastirih, što u tvrdih gradovih, koje su sagradili
sretnii pradedi naši. Koliko ima tu starinskih novac ah grčkih, rimskih,
barbarskih i naših slavenskih, kojirni se kite i rese žen~aše~naroda po
Dalmacii, Hrvatskoj, Bosni, Srbii i Bugarskoj, ili što/ ih----ztatarl1 kovači
upotrebljuju za urešenje junačkog oružja i odeće. Koliko ima sakrivenih
umetničkih tvorovah po crkvah i kod pojedinih boljarah i bogatirah. Ko-
liko leži napokon naših pismel).ih slavenskih spomenika u manastirah ma-
ćedonskih, albanskih, bugarskih, srbskih i dalmatinskih, od kojih su veliku
stranu razgrabili već dosad, radi našega nehajstva ili siromaštva, učeni
putnici englezki, ruski, francezki i nemecki, te tako nas lišili mnogih pre-
b gatih izvorah za povestnicu našu«.
Koliko je malo očiju štilo sve ove navedene citate, no ipak im se duh
raširio, zamašaj prožeo i nacijonalizovao sve poznije naraštaje. Ko zna za
ona idealistička, tiha drugovanja pedesetih godina na Žverci »iIi kako ju
mnogi radje nazivlju na »južnoj promenadi«! što je raz io sa SVOJIm 0-
lom lijepoj knjizi, to su ITiljudi iz »Društva« kao prve laste za ozbiljniji
naučni rad i preteče akademije. Jedan Sabljar, čovjek vojnički pendantan,
koji ie neumorno sabirao, opisivao, sam risao i mjerio predmete, koji je
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istina mnoge spise "Društva« u konceptu podnosio Kukuljeviću sa ru-
brainom opaskom »na vidjenje i popravljanje pre sv. gdnu vel. žup. I. K. S.«
- čovjek je, komu se mora odati posmrtna počast za sabiranje spomenika
naše starine. Sa skučenim sredstvima, tako reći privatno u tijesnim prosto-
rima a sa totainim nehajem i nerazumijevanjem šire javnosti, bila je muka
sabirati predmet po predmet među svijetom, koji je iza 1848. »prašne per-
gamene« puštao vatri i plijesni ili filarkama, ili bacao u komore i na ta-
vane stare ukusne objekte, jer ne bijahu po - modi! Kako je teško bilo ba-
ratati s otuđenim ili posve tuđim plemstvom! Muzej je n. pr. čuo »da s
služinčad grofa Cariona u Bis . u pucanju na slikana poprsja naši stari
Magnatali IZ o Ite ji ršići i Erdedy, koje se tamo u gradu nalaze, vie ž-
b aju, i njih tako uništuju«. Vlasnik je Parižlija, vrlo se sad pojagmio, mu-
zeju ne da, te »Društvo«, ako već ne može da dobije tih slika, o koje se i
vješaju »što kakve stvari«, mora ih nekako spasiti i preporučuju domaćem
plovanu: »Ali Vas prečastni Gne molim, dat o n jim a (s I uga m a) ne
k a ž e t e, jer bi se kroz to mogli još više od nas otuđiti«.
I bezbroj ovakovih sitnih nastojanja bilježe zavodska arhivalija, sitnih
djela, od kojih se sastoji mozaik naše prošlosti, kada se za puki ovakav
, rad i studij trebalo imati dozvolu tuđinske vlade.
Još 1859. dobiće Hochwohlgebohren kustos Ludwig von Farkaš-Vu-
kotinović edikt, u kojem će Bachov policajni činovnik dokumentirati svoj
udio u književničkom i naučenjačkom aparatu Hrvatske: Ich nehme keinen
Anstand Ihnen ... die Berufung hiesiger Literaten zur Besprechung der
lit. Bediirfnisse und namentlich der zur Hebung der Kroat.-slavonischen
Litteratur geeigneten Mittel ... zu bewilligen.
Starinarskog nastojanja bilo je u Zagrebu od davnine. To dokazuje
napokon i obilje arhivalija i onakova sadržaja, koje ne spadaše strogo u
povlastice, a da je iz ovoga grada kao centra narodnog tekla svaka struja
svih narodnih pokreta bilo kojega god naslova, o tome zbori i književnost
i povijest svih južnih Slovjena.
I zato »ponizni sinci« srpski djaci iz Tamišvara i mogoše iskreno pri-
znati 1860. godine pomenutom društvu za povjesnicu jugoslavensku ri-
ječi neprocjenjive vrednosti. Oni kažu otvoreno, i to je značajno: Mogli bi
pravedno reći, da koliko nam učiniše: Pešta, Novi Sad i Biograd u skupu,
toliko nam sam po sebi Zagreb učini.
• I
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R e s u m e. Le redaeteur de la revue "Narodna Starina« (<<Le s an t i q u i te s na-
tionales«j, dans l' essai, intitule "Z a g r e b ane i ene t an t i qua i r e«, donne un ex-
pose synthetique du passe de la capitale croate. Zagreb etait place sur le meme foyer des
deux "banovinas« ellyptiques qui se sont formees apres le traite avec les Magyars en 1102.
Le centre de I'etat croate recula de la Dalmatie vers la Pan!fnie, du sud vers le nord; sur
e oyeretait hxe, en 093Teveche catholique, comme un important facteur politique au
moyen age, latinisant, contrastant avec les exigences continuelles des Croates il propos
de la lithurgie slave. lei, les interets de Rome et des Ma ars tomberent d'accord. A par-
tir de I'an 1242, c.-il-d. apres invaslon es artares, agre1J est devenu peu a peu le cen-
tre de la civilisation croate et le refuge de l'idee d'etat croate. La richesse des eveques de
Zagreb et le commerce f10rissant et heureux des bourgeois zagrebiens laisserent des mo-
numents de leur culture dans la metropole croate, de maniere qu'il n'y a pas de style
artistique qui ne soit pas represente il Zagreb. La force assimilatrice des citoyens de
Zagreb, elle aussi etait tres forte, et elle a reussi il croatiser les artisans immigres
de la langue allemande ou italienne. C'etait en vain que la politique germanisatrice
des Habsbourgs essaya~lusieurs reprises, de rem 1acer la langue officie1I.e,
ui etait le latin, par I'a eman ~ En vain les chicanes des emp oyes d'etat, les violations
de la conšfi ution croa e, es memes tentatives apres le mouvement illyrique, vers 1830 -
tout s'est brise contre la ferme volonte des Croates. Il est interessant surtout de remar-
quer que c'est Zagreb, en 1790, bien que fonde par les Ma ars, qui est devenu le cham-
pion principal des Slaves du sua eon re es a yars. est en ce temps de I'expansion
nationale que Zagreb commence il rassembler, autour de son foyer, non seulement tous
les travai11eurs intelleetuels croates, mais aussi ceux de tous les Slaves du Sud. On re-
nonce il son dialeete rovincial aj1 profit de la langue litteraire commune aux Croa1'eS,""cl
er es, n commence il recueillir es anhqui es na IOnaes, on fon le musee, la "So-
ciete de l' histoire Yougoslave« - tel etait l' enthousiasme du nationalisme romantique.
Tant de preuves de la largesse d'esprit de cette generation construetive et civilisa-
trice, qui menait tout ce mouvement de Zagreb et nouait, en meme temps, les pre-
n~ieres relations avec les savants etrangers.
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